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Història i mite 
al comtat de Besalú 
B o r n V.M(1;L\ , t l f rardn 
(lOiirdiíi.Kion. 
Relíquies i arquitectura 
monàstica a Besalú. 
C'ol loCili'i (.^OlIlLlI. 2. 
,\Jun[nniL'iii:de IJesalú, 2006. 
C o m un dels acte:; de cuiíi-
i n e m o r a c i ó del mil · lenar i 
de la consagració del temple 
;ibacial de Saní: P e r e de 
Besalú, cl 23 de setembre 
de 2r)03 rAjuntament de l;i 
població va organi tzar eii 
col·laboració ;imb rinsticiit 
de Patrimoni Cultural de h 
Univers i ta t de Cirotia un 
petit cicle de conforèucies. 
A causa del seu i n t e r è s , 
aque l les a p o r t a c i o n s han 
es ta t ara r e c o l l i d e s en 
aíjLiesta publ icació m o n o -
gràfica, que const i tueix el 
segon títol de hi Col·lecció 
C'omCal, destinada a donar 
sortida als estudis d'fimbit 
local. 
El conjunt està tormat 
per quatre articles, comple-
mentaris entre si, que tenen 
coni a nexe c o m ú un tec 
transcendental en la història 
de Besalú: la creació del seu 
comtat i la intenció de con-
ve r t i r la p o b l a c i ó en iin 
importanc cent re polít ic i 
religiós. És una història de 
connotacions mítiques que 
té com a protagonistes els 
dos grans comtes de Besalú, 
Miró bonfill i Bernat Talla-
ferro, i que inclou la funda-
ció del m o n e s t i r de Sant 
Pere i el p r io ra t de Sant 
Miquel i Sant Genis (després 
Santa Maria), el darrer dels 
quals es va a c o n s e g u i r , 
dunim molt poc temps, que 
tos seu episcopal. 
En els articles de Josep 
Maria Salrach i de Gerardo 
Boto , des de perspectives 
més hiscnriques —el primer-
o més artístiques -el segon-, 
es fa una nova interpretació, 
m o l t sugges t iva , de c o m 
Miró Bonfill va aconseguir 
les r e l íqu ies dels màr t i r s 
d'Afçen, sant P r im i sant 
Fclicià, arribades el 978 al 
monest i r de Sant Pere, en 
un episodi en què inter\ 'e-
nen p e r s o n a t g e s c o m el 
comte de Barcelona Borrell 
11 i Celber t d 'Or lhac , que 
pos te r io rment va ser papa 
amb el nont de Silvestre II. 
l'origen del qual se situa en 
el monesdr de l'Alvèrnia de 
Sant Pere d e B è i h u e c 
(actualment conegut amb el 
nom francès de Beaulicu). 
Aquests fets, qLie avui 
podrien semblar anccdòrics, 
s ' han de c o n t e m p l a r des 
d 'una òptica medieval , en 
un moment en què el cris-
tianisme arrelava amb força 
a les nostres terres i en què 
les relíquies servien per lligar 
materialment la fe amb els 
llocs i les restes de persones, 
En aquest context, la inten-
ció política i religiosa del 
comte era aconseguir que 
Besalú es convert ís en un 
centre d'atracció de persones 
d ' u n ampl i t e r r i t o r i p e r 
aconseguir, d'aquesta mane-
ra, una major p rospe r i t a t 
e conòmica per al comta t . 
Un dels resultats d'aquesta 
pol í t ica el p o d e m v e u r e 
vint- i-cinc anys després de 
l 'arr ibada de les re l íquies 
a m b la c o n s a g r a c i ó del 
monestir en temps de Ber-
nat Tallafen·o, el qual, anys 
més tard, va aconseguir del 
papat que s'instituís el bisbat 
de Besalú amb relíquies de 
la Vera Creu. La pui.\ança es 
va v e u r e t r uncada , p e r ò , 
amb h mort d'aquest coitite 
i la dependència cada vegada 
més gran del comtat de Bar-
celona, El vessant més ide-
o lòg ic de les re l íqu ies el 
p o d e m t r o b a r d ' a l g u n a 
manera reflectit en l'article 
de Joan Valero sobre l'art i 
la devoció a l'època baixme-
dieval, tot i que transcen-
deix els límits del per íode 
fundacional. 
Per completar el marc, 
resulta mol t interessant la 
h ipòtes i de d e s e n v o l u p a -
ment urbam'stic medieval de 
la població proposada per 
Jordi Sagrera i Marc Sureda 
a partir de les excavacions 
dutes a tenne als sectors de 
la Devesa, Can Marcial i la 
zona de Santa Mar i a : els 
autors fan precisions sobre 
les muralles akmedievals, el 
castell comtal, la seva capella 
i com aquesta es va conver-
tir en església del priorat de 
Sant Miquel i Sant Genís, i 
més tard en l 'església de 
Santa Maria, actualment en 
ruïnes. El coneixement de 
l 'evolució urbanística resta 
encara incomplet , però es 
comencen a materialitzar i 
fixar els límits dels mites i 
les cròniques medievals. 
La impressió final, des-
prés de la lectura dels dife-
rents estudis, és que els actes 
del mil·lenari han estat ben 
aprofitats, per part de l'Ajun-
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ciment de lk's;ilLi i riiistitlU 
ile I*;!triiiHnii Ciilciinil de l;i 
Universitat de Cüi'íiii.i, per 
[•iroinoiire un ;ivani," rÍL;orós 
en I:) rentivíieió i r;i]->rofuii-
LÜnient tlei e n n e i x c n i c n t 
liistòrie del passiíl comcíl tle 
l;i vil·la. Sense [•iretondre en 
e;ip cas ser dcfinicins, aquests 
quatre artielcs, acompanyats 
d ' u n recul l b ib l iogràf ic 
extens i complet realitzat per 
Nazarct Galleiío. conviden a 
ser contiiiuaLs. 
Àngel Bosch Lloret 
. i & 
Un «llibre 
de sants» 
sobre un tren 
C'lAliA,Jnsi-p . 
Història gràfica del tren 
de Barcelona a Sant Joan 
de les Abadesses. 
Qn-idiTiih ,!:• k-. Srt SJvcIli^s. 
CX'C; l;ilÍLÍUllS. 
Clironn. 2(X)5. 
22H iLiiíiHfí 
L ' e d i c i ó del n o u l l ib re 
coincidí oportiiiiament amb 
el 125è aniversari de Tarri-
bada del tren a Ripoll i a 
Sant Joan de les Abadesses. 
El 1880 s'li;ivia inaiitiin-at el 
traçat complet de la línia, 
que , partint de Granollers 
- a n y s després s 'amplià el 
recorregut fins a Uarcclo-
na- , passava per Vic, !í,ipoll 
i Sant Joan i finia al carre-
t^ador de Toralles, prop de 
Ics m i n e s de S u r r o c a i 
0 ^ s s a , J a que b fita princi-
pal del tren tou donar sorti-
da al c a r b ó d ' a q u e s t e s 
Hí&tóría gràíícií del Iren 
de Barcelona a Sant Joan 
de les Abadesses 
m i n e s . El se rve i Ims a 
aquest carrej^ador final va 
ser abandonat el 1967. amb 
el tancament de Ics mines. I 
cl 1980, any del centenari 
precisament, es va suspen-
d re el serve i del t r a m 
kipa l l -Sant Joan per culpa 
del mal estat de la via. 
El llibre compleix per-
fectament el propòsit exposat 
per l'autor en la introducció 
de ser divulgador, que entri 
sobretot ]icl ulls i (.jue deliígi 
de l'abús de datles tècniques. 
C o m el seu títol indica, és 
"un llibre de sanes* que aple-
ga un gran nombre d'imat-
ges i d o c u m e n t s ant ics i 
actuals {bon nombi-c de 
fotografies són fetes pel 
mate ix Clara) . L 'abin idor 
(.rimatges i documents aple-
gats, l 'autor els agrtipa per 
capítols que ctini]·>renen des 
de la construcció, cl recorre-
gut, les estaciïms. les li>co-
niotores i autonK>tors, fins 
als usuaris i t r eba l l adors ; 
també hi tenen capítol propi 
accidents i contratemps, l,i 
supressió i Pabandó subse-
güent del tram Ripoll-Sant 
Joan i. per últim, un capítol 
de millores que s'han anat 
introduint a la línia. 
Davant tle catla capítol 
una sola ]>àgi n a de t ex t 
i n t rodue ix cl lec tor en la 
contemplació de les succes-
sives il · lustraciotis. I cada 
capítol t ambé ve precedi t 
d 'un breu í bell text literari 
adient a la matèria que s'iii 
tracta, cada text triat d 'nn 
escriptor diferent. 
Per de ta l l a r -ne un . cl 
capitol de les estacions amb 
una trentena de fotografies 
dóna ima visió ben comple-
ta de l ' a r q u i t e c t u r a i les 
(.iimensions de l'estació de 
cada poble: de les dotze del 
tram servit en la p r imera 
etai->a de la línia - d e Grano-
llers a Sant J o a n - i de les 
altres sis posades en funcio-
n a m e n t el 1886 q u a n 
s ' a n n e x i o n à a la l ínia el 
tram Barcelona {estació tlel 
Nord) - Granollei^s. 
lil capítol ile locomoto-
res ofere ix una b o n a 
col·lecció de fotos de les de 
vapor que cobrien el recor-
r e g u t el p r i m e r terv del 
segle XX. i de les màquines 
e l èc t r iq t i e s q u e des de ! 
|"J2S. any de relectrificació 
de la línia, fins avin s'ban 
.mat succeint en el servei. 
El text literari seleccionat 
per a aquest capítol és de 
N a r c í s C"oma. escr i t el 
l')32: "I^csprés de dinar | , . , | 
l 'anatia .nub a u t o a Sant 
J o a n , on v e i e r e n el t r e n 
elèctric |... | Hauríem, però, 
preferit qtie haguessin vist 
un t ren de cà r rega a m b 
màquina de vapor». 
Un traçat gens iTicil com 
el d'aquest fen-ocarril exigia 
1,1 construcció de grans des-
inonts, terraplens, pon ts i 
t ú n e l s . Es t eve S u n o l cl 
ISiSO ja escriví aquest parà-
graf quo figura a l'inici del 
cajíitol: "Fins avni les corbes 
de curt radi semblava que 
r e p u g n a v e n al camí de 
ferro; avni aquest segueix 
sens perill totes les sinuosi-
tats d'im riu. Així arriba a 
Kipoll per innnensos terra-
plens corbos, per foradades 
fins de doble corvatura, per 
d e s m u n t s q u e espan ten» . 
Em penneto remarcar, dins 
dels capítols oCaractcrísti-
ques tècniques» i «Recorre-
gut'·, mies quantes fotogra-
fies dels primitius ponts de 
f e r r o , a u t è n t i q u e s o b r e s 
d'enginyeria del darrer terç 
del segle X I X , cons t ru ï t s 
per la Maquinista Terrestre 
y Marít ima, necessaris per 
salvar t o t s els a c c i d e n t s 
geogràfics: el pont sobre cl 
riu C'ongost de 202 metres i 
gi'an albada, el que travessa 
el T e r de set trams i 14ó 
met res , de 132 et del riu 
l ' a re t s , im a l t r e d e 124 
metres a Sant Qui rze , etc. 
Majoritàriament ja han estat 
substitu'ïts per altres també 
de Icrro. 
El llibre és recomanable 
no només per a amics del 
tcrrocaiTÜ o j-^ er a estudiosos 
de l 'arqueologia industrial, 
ni que sigui conservada en 
fotografies, sinó també per a 
to t s aque l l s qt ie v u l g u i n 
seguir amb els ulls el procés 
evo lu t iu d"una i m p o r t a n t 
l ínia de t r e n , i n t p o r t a n t 
e c o n ò m i c a m e n t i soc ia l , 
qtie el 1 'JK4 va s u p e r a r 
l 'amenaça de ser suprimida 
t o t a l m e n t del s is tema de 
comimicacions fcnxiviàries. 
Pere Joan Sureda 
